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n deportes de equipo, la mejora individual de la capacidad física de un jugador es una 
característica importante que puede contribuir al éxito competitivo del equipo entero 
(Loakmidis 2004). La fuerza muscular y el índice del desarrollo de los músculos es fundamental 
en deportes del equipo como el baloncesto, en el que las capacidades energéticas se requieren 
especialmente.  
Las características que pueden influir para la eficacia en el juego de un deportista son muy variadas 
(Apostolidis 2003), sin embargo, en el caso del baloncesto según Kraemer (1994) el desarrollo de la 
capacidad de salto es una de las más frecuentes e importantes habilidades en baloncesto, y ésta viene 
determinado por la compleja interacción de varios factores: 
Por una parte la edad, la fuerza muscular en chicos se incrementa linealmente con la edad desde la 
infancia hasta aproximadamente los 13 años, donde se produce un gran incremento debido a la 
adolescencia (Patricia A. 2003). La fuerza se mejora rápidamente durante la pubertad y continúa 
creciendo considerablemente de una forma más lenta durante el resto de la adolescencia.  
Otro parámetro a tener en cuenta con su posible relación con la capacidad de salto son las 
características antropométricos del sujeto (peso corporal, masa libre de grasa, somatotipo), que se 
han descrito como factores que influyen en el desarrollo de la capacidad de salto (Bale 1991). Existen 
dos factores importantes que influyen en los efectos de la edad sobre la fuerza muscular en los niños: 
la masa corporal y la masa libre de grasa (Gerodimos 2003). La fuerza muscular es expresada 
frecuentemente en términos de masa libre de grasa, porque este parámetro representa mejor la 
cantidad de masa que juega un papel significante en ejercicios de fuerza. (Loakimidis 2004). 
E 
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Por último sería interesante estudiar las diferencias en cuanto al género de los jugadores, ya que 
éste ha sido otro de los factores que influyen en la capacidad de salto postulado por los autores 
(Matavulj 2001): Las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la potencia muscular han sido 
estudiadas por diferentes autores tanto en población adulta (Navarro, 1998), como en población 
joven (Bale y cols. 1992; Grenn 1995). Estas diferencias se hacen más evidentes en las capacidades 
que implican la dimensión músculo esquelética, tanto por las diferencias genéticas y biológicas como 
por la mayor implicación en actividades físicas de mayor intensidad de los hombres. Además, los 
hombres presentan mayor rendimiento y motivación en las pruebas de condición física que las 
mujeres (Zaragoza 2004). 
Muchos estudios han conseguido de una moderada a una alta correlación entre la fuerza muscular, 
la masa corporal y la masa libre de grasa. Es más, muchos estudios de la fuerza isocinética e 
isométrica relacionan la masa corporal con el desarrollo de la fuerza muscular (Ioakimidis, 2004). 
El objetivo de este estudio es describir las características morfológicas y antropométricas de 
jóvenes jugadores de baloncesto en edades comprendidas entre 10-15 años y estudiar su posible 
relación con la capacidad de salto. Para mejorar así las técnicas de enseñanza del baloncesto.  
 MATERIALES Y MÉTODOS 
Se seleccionaron como sujetos voluntarios, un grupo de hombres y mujeres jugadores de 
baloncesto, con una edad de 12,82,0 años en diferentes categorías (benjamines, alevines, infantiles y 
cadetes). Previa información sobre el estudio, se obtuvo el consentimiento previo de sus tutores 
legales. 
Los sujetos fueron divididos en cuatro categorías de acuerdo con su edad cronológica, coincidente 
con las categorías en las que competían: 7 alevines (10-11 años), 8 infantiles (12-13 años) y 6 cadetes 
(14 y 15 años). Todos los sujetos entrenaban semanalmente 2 h a la semana (1 hora/día) y jugaban un 
partido (siempre en sábado). Se instó a los jugadores que se abstuvieran de realizar actividad física 
intensa en las 48 horas previas a la realización de las pruebas. El estudio fue realizado en mitad de la 
temporada. 
Se registraron las siguientes medidas antropométricas. En base a los resultado obtenidos se 
calcularon: 
   Índice de masa corporal (IMC): se calculó el índice de masa corporal. 
   Porcentaje de masa libre de grasa: Se ha calculado a través de la fórmula de Boileau y cols (1985) 
que diferencia entre varones y mujeres y categoriza por edades. 
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SALTO 
Para la valoración de la capacidad de salto se utilizó el test de Bosco metodología se basa en el 
registro del tiempo de vuelo.  
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Para la valoración del componente contráctil voluntario se empleó el protocolo de Squat jump (SJ): 
salto vertical desde una  posición inicial de semiflexion, con un ángulo para las rodillas de 90º, sin 
realizar ningún tipo de contramovimiento preparatorio . (D. Matavuli 2001). 
Para la valoración del componente elástico-reactivo se empleó el protocolo Counter Movement 
Jump (CMJ): Salto vertical con contramovimiento previo, desde la posición de parado con las manos 
en la cintura, y manteniendo el tronco erguido lo más posible y descendiendo el cuerpo flexionando 
rápidamente  hasta flexionar las rodillas casi los 90 grados, para saltar lo más alto posible. (D. 
Matavuli 2001) 
 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 Se realizaron comparaciones entre medias de grupos independientes en los parámetros 
antropométricos y de capacidad de salto. Se buscaron correlaciones entre los parámetros 
antropométricos y los de capacidad de salto. 
RESULTADOS  
El grupo analizado está compuesto por 21 sujetos, de una edad, talla y peso (media±SD) de 
13,5±1,6 años, 161,2±13,0 centímetros y 56,9±17,1 kg respectivamente. 
Las medidas antropométricas que presentaron los sujetos de IMC de 21,5±3,8, un sumatorio de 
pliegues de 131,8±54,0 cm, una densidad corporal de 1,05 ± 0,018 y un porcentaje graso de 21,3±6,6 
%. 
Al estudiar las medidas antropométricas en función de las categorías, se encontraron diferencias 
significativas (p < 0,05) en la talla entre las categorías alevín e infantil y entre alevín y cadete, sin que 
esto ocurriera entre infantil y cadete (Fig. 1). Con respecto al peso, dichas diferencias fueron 






















Figura 1: Valores de talla por categorías. *: p<0,05 comparando alevines vs infantiles vs cadetes 
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DISCUSIÓN 
Este estudio analiza las relaciones entre medidas antropométricas en jugadores de baloncesto de 
diferentes categorías y su capacidad de salto. Los sujetos analizados realizaron una prueba de salto en 
la plataforma de fuerza según el protocolo de (Bosco 1994) y se recogieron determinadas medidas 
antropométricas.  
Según nuestros datos, existen diferencias significativas en cuanto a la talla entre los jugadores 
alevines e infantiles, pero no es así entre infantiles y cadetes, evidenciando que dichas diferencias 
también son significativas entre alevines y cadetes por la maduración biológica que acontece en los 
años que les separa (Sánchez Bañuelos, 2002).  Se encontraron diferencias significativas en el peso 
entre las categorías alevín e infantil, pero no entre infantil y cadete, debido posiblemente al 
desarrollo biológico de los sujetos. 
En función de las categorías se observó una desviación típica para la talla de 7’4 para alevines, 7’5 
para los infantiles y 6’0 para los cadetes, por lo que podemos concluir que llegados a la categoría 
cadete se estabiliza el proceso de crecimiento y las diferencias entre los sujetos se hace menor. La 
desviación típica en el IMC varía en función de las categoría, encontrando una diferencia de 4,5 en la 
categoría alevín, una desviación típica de tan sólo 1’84 en la categoría infantil y de 3’42 en la categoría 
cadete, de esta manera se corroboró que la categoría más homogénea en cuanto a medidas 
antropométricas es la infantil.  
El peso, altura y porcentaje graso están ligeramente por encima que los resultados obtenidos por 
Bale y cols. 1991 (que se centraron en parámetros antropométricos, sin estudiar los de capacidad de 
salto), sin embargo la desviación típica en todos ellos es menor, lo que indica una mayor 
homogeneidad de la muestra de nuestro estudio, teniendo en cuenta que la categoría comparada es 
la cadete.  
Los valores obtenidos en relación a la capacidad de salto han sido obtenidos a través de dos 
pruebas: Squat Jump y Counter Movement Jump para de esta manera poder establecer una relación 
de idoneidad de un método frente a otro, comparando los resultados obtenidos.  
Para ello se ha calculado la fuerza y la velocidad en el punto de potencia máximo, observándose 
que éste queda comprendido entre los puntos máximos de fuerza y velocidad tal y como se 
comprueba en los estudios realizados por C. Bosco 1994. Existe una alta correlación entre los 
resultados de todas las variables de salto para las dos pruebas realizadas, observándose la máxima 
significatividad en el parámetro de fuerza.  
Cabría pensar que estos incrementos se pueden deber tanto al entrenamiento acumulado como a 
la edad de los jugadores. Sin embargo, Patricia y cols. 2003 describen como el incremento de la fuerza 
muscular no es producido por el entrenamiento deportivo en jugadores prepuberales (cadete) sino 
que es la edad el factor responsable de dichos incrementos. Por este motivo, y teniendo en cuenta el 
escaso tiempo de entrenamiento acumulado por parte de los cadetes, cabe suponer que el 
incremento de fuerza hallado en este estudio se debe, al menos en su mayor parte, a la edad y los 
cambios fisiológicos que ésta implica. 
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Tanto en chicos como en chicas la fuerza aumenta de forma progresiva con la edad (Patricia A. 
2003). Esta diferencia se da entre los sujetos de las categorías infantil y cadete de nuestro estudio, y 
observándose correlación significativa entre categorías alevín e infantil en la fuerza  
En la categoría cadete se puede hablar de maduración que implica dos aspectos: por un lado la 
maduración del sistema nervioso que afecta a la coordinación intramuscular y por otro lado la 
maduración del sistema endocrino con la consecuente hipertrofia del aparato muscular de los 
jugadores (Reiter- Root 1975). 
A pesar de los incrementos significativos de fuerza con la edad, no se encontraron diferencias 
significativas en la potencia y velocidad de la salida del centro de gravedad (y por tanto, velocidad de 
contracción muscular). 
CONCLUSIONES  
A pesar de un desarrollo de la fuerza con respecto a la edad, nuestros datos demuestran que el 
desarrollo de la velocidad de contracción depende de la edad. 
Las grandes diferencias antropométricas y capacidad de salto entre diferentes categorías, por ello 
es importante especificar conclusiones de cada una de ellas por separado: 
Las medidas antropométricas y de capacidad de salto son muy dispares en categoría alevin, 
posiblemente debido al los múltiples cambios fisiológicos característicos de esta etapa. 
La homogeneidad tanto en los parámetros antropométricos como en la capacidad de salto en la 
segunda categoría (infantiles) fue mayor, por lo que permitiría apreciar las adaptaciones fisiológicas 
derivadas de un posible entrenamiento de fuerza.  
La capacidad de salto de los cadetes es superior a las de las demás categorías, siendo la diferencias 
con la categoría inferior muy acusada. ● 
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